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ROVIRÓ ALEMANY, Ignasi. Diccionari de filòsofs, teòlegs i mestres del Seminari
de Vic (1749-1968), precedit per Aproximació a la història del Seminari Conci-
liar de Vic, de Ramon Rial Carbonell, Vic: Patronat d'Estudis Osonencs, 2000.
(Osona a la Butxaca, núm. 22-23).
Els diccionaris, si són ben fets, gaudeixen del privilegi de ser llibres destinats a
ser utilitzats durant moltes generacions, per no dir segles. I aquest és el cas de
l'obra que presentem. L'autor, des de fa molts anys integrat a les tasques culturals
del Patronat d'Estudis Osonencs, ha esmerçat moltes hores en preparar-la i ha
reeixit plenament en el seu objectiu. Mancava una obra d'aquesta mena per a
conèixer més a fons la història del Seminari Conciliar de Vic, la màxima institu-
ció cultural de la nostra ciutat al llarg del segles XVIII-XX, sobretot després que els
antics Estudis Generals de la ciutat quedessin suprimits pel rei Felip V en crear la
Universitat de Cervera. En certa manera l'estudi de la cultura ensenyada al Semi-
nari és l'estudi de la cultura vigatana dels esmentats segles, sinó del tot almenys
en gran part.
En el diccionari hi figuren més de 300 persones, clergues i laics, que entre els
anys 1749-1968 hi exerciren el mestratge. De cada un d'ells, sempre que ha estat
possible, s'esmenten el lloc de naixença i de defunció, les dades extremes de la
seva vida, el cursus d'estudis i de càrrecs que tingué en la seva carrera eclesiàstica
o civil, les matèries que hi ensenyà i, quan en té, les seves principals obres publi-
cades. El lector hi trobarà a faltar la figura eminent de Jaume Balmes, que mai
assolí d'ésser-ne professor, però l'obra alhora permetrà conèixer molts noms de
persones també importants tretes de l'oblit, les quals constituïren el seu claustre.
En la breu introducció que precedeix les notícies dels biografiats, l'autor
explica els límits i l'abast de l'obra i les nombroses fonts utilitzades. Al final, en
les pàgines 327-338, hi ha la llista de la bibliografia emprada.
Després de la introducció, també hom ha cregut adient de publicar una «apro-
ximació» a la història del Seminari de Vic signada per Ramon Rial i Carbonell, on
l'autor explica els fets més importants de la llarga història de la institució, des dels
seus precedents fins als nostres dies, i hi parla de les dificultats que precediren la
seva fundació definitiva, dels diferents edificis on ha estat ubicat, del nombre
d'estudiants que tingué, dels trets més característics de la formació que s'hi impar-
tia, dels diferents reglaments amb què fou regit, del rectorologi, de les publica-
cions literàries piadoses i pedagògiques que originà i de les altres institucions
pedagògiques que en depengueren, entre molts altres temes. Tot això serveix per
a entendre més bé el marc cronològic i ambiental en el qual els més de 300
biografiats exerciren les seves tasques pedagògiques.
L'obra també és precedida per un breu pròleg d'Albert Manent de presentació
de l'obra, on demana als erudits que treballin més en l'estudi de la nostra història
cultural i del paper que l'església catòlica ha tingut en la formació i el manteni-
ment de la nostra cultura.
Els autors, el Patronat d'Estudis Osonencs i el Seminari Conciliar de Vic,
aquests dos últims patrocinadors de l'edició, s'han fet mereixedors de l'agraïment
més cordial de tots els investigadors. La publicació d'aquest volum és una de les
coses millors que es podia haver fet per a commemorar els 250 anys de la funda-
ció del Seminari.
M. S. Gros, pvre.
VILAMALA SALVANS, Jordi. Sant  Julià de Vilatorta. Vida quotidiana i activitat
econòmica (1550-1720). Vic: Patronat d’Estudis Osonencs, 2000. 150 p. (Mono-
grafies, 19).
Aquest llibre és el fruit d’una beca d’estudi atorgada pel Patronat de Cultura de
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta a l’historiador Jordi Vilamala el 1997,
publicat pel Patronat d’Estudis Osonencs en la col·lecció «Monografies» (núm. 19). 
L’obra se centra en la vida quotidiana, econòmica i  social del municipi a
l’època moderna. Comprèn des de finals del regnat de Carles I, fins a després de
la Guerra de Successió, una època de profunds canvis i  vicissituds. El marc
geogràfic correspon a la parròquia de Sant Julià de Vilatorta i a la seva sufragània,
Sant Martí de Riudeperes. De tota manera, no s’ha de creure que sigui una obra
local que oblidi el seu context, perquè són constants les referències als esdeveni-
ments ocorreguts a Osona, Catalunya i la monarquia hispànica. Partint de l’àmbit
general es va concretant de forma gradual en Sant Julià i el seu entorn. Cal desta-
car també la interessant comparació entre la trajectòria històrica de les dues
parròquies.
El llibre, amb pròleg de Joan Bada i Elias, està formalment dividit en quatre
grans apartats: les fonts històriques, Catalunya i Osona al segle XVII, el terme
parroquial de Sant Julià de Vilatorta, i la vida quotidiana i el funcionament de la
parròquia. L’obra compta també amb un vast apèndix de textos de l’època, foto-
grafies il·lustratives de llegats d’aquest període, a més de mapes, gràfics i taules
comparatives.
Per analitzar el període estudiat (1550-1720) l’autor ha realitzat un seguiment
exhaustiu de diverses fonts històriques que es troben, bàsicament, a l’Arxiu i
Biblioteca Episcopal de Vic, a l’Arxiu parroquial de Sant Julià de Vilatorta i als
fons manuscrits de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona. L’ampli ventall
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de fonts com els llibres sacramentals, consuetes, visites pastorals, capítols matri-
monials, etc., permeten estudiar la mobilitat demogràfica, vinculacions amb altres
municipis, polítiques matrimonials i els efectes de les crisis agrícoles. Cal desta-
car-hi, també, l’aportació de noves dades en temes de demografia, immigració i
activitats econòmiques, dades imprescindibles per al coneixement de la història
osonenca.
L’estudi analitza també esdeveniments claus en la història del Principat com la
Guerra dels Segadors, la revolta dels barretines i la Guerra de Successió, junta-
ment amb la bruixeria, el bandolerisme, els allotjaments de soldats i les conse-
qüències de la plaga de la llagosta. 
Per acabar, l’anàlisi de la vida quotidiana a la parròquia evidencia que aquesta
gira al voltant de l’Església i de la seva organització. L’autor examina la complexa
estructura parroquial i la religiositat litúrgica i popular. L’estudi de les obres que
es realitzen en aquesta etapa històrica permet assenyalar uns períodes de fluctua-
ció econòmica a la parròquia, i es posa de manifest com a partir de 1660 Sant
Julià i Sant Martí comencen a superar una crisi que arrossegaven des de feia més
de cent anys. La comparació entre Sant Julià de Vilatorta i Sant Martí de Riude-
peres mostra evidents similituds, però a la vegada importants diferències de
composició social i econòmica entre un nucli més urbà i un de més rural.
Maria Carme Ferrés Cantal
La Tercera Guerra Carlina vista per un liberal. Extractes de la «Crónica» de
Joan Camps i Prat de Seva (1824-1905), amb un apèndix del carlí Josep Molins i
Prat. Introducció, selecció i transcripció del text per Antoni PLADEVALL I FONT.
Vic: Patronat d’Estudis Osonencs, 2000. 159 p. (Monografies, núm. 20).
Escriure sobre el que passava al seu voltant era una pràctica més estesa del que
ens pensem en els hereus de les famílies relativament acomodades de casa nostra.
En els darrers anys s'han multiplicat les edicions de cròniques, memòries i dieta-
ris que han aparegut en els arxius familiars, que tenen la virtut d'explicar-nos les
coses que passaven de primera mà, sense la interpretació ni l’elaboració de l'his-
toriador. I de mica en mica s'han convertit en una font imprescindible per a la
història de casa nostra. 
El llibre que teniu a les mans n'és un bon exemple. Els avantpassats de Joan
Camps i Prat de Seva havien estat sabaters, negociants i havien acabat comprant
terres desamortitzades. La seva trajectòria no és la dels grans propietaris rurals
que controlen el territori i que el món els trontolla a finals del segle XVIII, sinó la
d'un ascens social basat amb les noves activitats econòmiques i en què el nou món
és una esperança. Els descendents viuran de les noves oportunitats que posa en
marxa el nou estat liberal (alguns fills seran metges a Barcelona) però també
s'emparentaran amb les grans famílies de propietaris de la comarca. Josep Molins
i Prat era tot el contrari, hereu del mas Molins de Viladrau i el mas Prat de Seva,
representava els grans propietaris triomfadors de les guerres remences del segle
XV i que havien anat consolidant el seu paper territorial per les vies dels casa-
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ments hereu-pubilla. En el segle XIX la propietat i la seva forma d'organització
social i familiar es veurà qüestionada pel nou règim.
No és però només una qüestió d'orígens familiars, és també el posicionament
de persones que es troben en un món que canvia: la revolució francesa acaba
escampant arreu un model polític que elimina privilegis en considerar els homes
iguals i proposa només formes de govern en què l'elecció substitueix la gràcia de
Déu; el nou Estat organitzarà el territori i apareixen províncies, municipis, dipu-
tacions, districtes judicials i, per tant, nous càrrecs i noves possibilitats de gua-
nyar-se la vida; l'Església en serà la gran perjudicada, per una banda, perquè
actuava amb la lògica dels privilegis, per l'altra, perquè havia acumulat grans
quantitats de terres i necessitava posar-les en circulació per créixer econòmica-
ment… la desamortització en serà la conseqüència; el poder, difuminat en el terri-
tori durant l'Antic Règim, ara es desplaça a les ciutats que són la seu de la nova
vida política i aquells que vivien a les seves grans cases de pagès emigraran cap a
les ciutats; la vida econòmica, que voltava a l'entorn del món rural, ara es
comença a desplaçar cap a les noves fàbriques i maneres de produir que coneixem
com a industrialització; per citar només alguns dels elements del canvi que es
comença a intensificar en el segle XIX.
En aquest context a Joan Camps i Prat, la família del qual s'havia enriquit en
contacte amb les noves activitats, li tocava ser liberal, defensar el nou món que
estava venint, i Josep Molins i Prat, gran propietari, se sentia maltractat en les
noves circumstàncies i s'havia de fer carlí. I el seu posicionament el va recollir en
les seves cròniques que avui es publiquen. De fet el llibre se centra en la Crònica
del primer del qual es recullen només aquells fragments que fan referència a les
guerres carlines, ja que l'original recull molts altres aspectes; i, al final, es recull
la narració més curta de Josep Molins sobre el mateix tema però des d'un posicio-
nament diferent i molt més pamfletari que el primer. A més Joan Camps escriu bé,
és entenedor i l'estructura narrativa converteix la lectura en interessant. El text
original només s'ha puntuat i se n’han modificat alguns dels castellanismes més
flagrants per fer-lo més entenedor al lector actual.
La història acostuma a situar els conflictes socials en un nivell teòric i els
protagonistes reals acostumen a perdre rellevància; en canvi, en aquestes cròni-
ques hom pot copsar com el conflicte afecta l'individu i l'enorme complexitat de
la realitat. Joan Camps es decanta pels liberals, però és un home religiós i ha de
veure com un fill se li fa carlí, en un entorn en què les fronteres ideològiques eren
molt més imprecises del que ens pensem. Els posicionaments polítics són clars i
al mateix temps desdibuixats perquè s'hi barregen les relacions personals, els lide-
ratges locals, els trets de la comunitat local sobre la qual se superposa el conflicte.
Aquest és un dels aspectes més suggerents i útils de la publicació d'aquestes
cròniques familiars.
Darrere d'aquest treball hi ha l'incansable Antoni Pladevall, coneixedor i divul-
gador de la història religiosa i la història de la gent de molts pobles d'Osona i de
Catalunya. El profund coneixement dels arxius particulars li ha permès posar a
l'abast  tots aquests materials interessantíssims per a la història política de casa
nostra en el sentit que hem esmentat abans.
Llorenç Ferrer i Alòs
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CARA, Carme, (coord). La història arrelada al territori. Homenatge a Antoni
Pladevall. Vic: CESO, L'albergueria, Patronat d'Estudis Osonencs, 2000. 250 p.
El passat 10 de juny del 2000, mossèn Antoni Pladevall va rebre un homenatge
en reconeixement a la seva tasca d'historiador. Per aquest motiu ha estat publicat
aquest llibre col·lectiu que recull l'obra i la trajectòria professional i humana de
Pladevall. L'acte d'homenatge, que va acollir unes 300 persones, es va realitzar en
un lloc emblemàtic per a la seva persona com és el monestir de Sant Pere de
Casserres, la restauració del qual, finalitzada fa pocs anys, va tenir a Antoni
Pladevall com un dels principals impulsors.
L'homenatge estava organitzat pel CESO (Centre d'Estudis Socials d'Osona),
el Patronat d'Estudis Osonencs i L'albergueria (Centre de Difusió Cultural del
Bisbat de Vic). La col·laboració de tres associacions comarcals en l'organització
de l'acte és un bon exemple de la força que poden prendre les activitats dels
centres d'estudis quan treballen conjuntament, aconseguint coses que aïlladament
és més difícil o impossible de fer viables. L'acte comptava amb la col·laboració
d'amics i familiars de Pladevall, del Consell Comarcal i de pràcticament tots els
51 ajuntaments d'Osona i el de Sant Quirze de Safaja, on actualment Antoni
Pladevall exerceix de rector. La gran i variada implicació particular i institucional
és un èxit dels promotors de la iniciativa, si bé només s'explica per l'ampli reco-
neixement amb què compta Antoni Pladevall en la seva comarca natal.
En el llibre hi col·laboren nou especialistes de la comarca d'Osona i de fora
d'aquesta que, coneixedors d'alguns detalls de la vida i activitat d'Antoni Plade-
vall, expliquen diferents aspectes de la seva obra i trajectòria professional. La
nòmina de col·laboradors ens indica que Antoni Pladevall no és només una figura
d'àmbit comarcal, sinó que té també una dimensió de caràcter català.
Els especialistes que han escrit en l'obra són: Joan-Albert Adell (arquitecte),
Joaquim Albareda (Universitat Pompeu Fabra), Joan Bada (Universitat de Barce-
lona), Josep Bastardas (mossèn), Eduard Carbonell (director del Museu Nacional
d'Art de Catalunya), Jordi Figuerola (Universitat Autònoma de Barcelona), Imma
Ollich (Universitat de Barcelona), Ramon Rial (Universitat de Vic) i Josep M.
Sans (director de l’Arxiu Nacional de Catalunya). A més de les seves disserta-
cions, els autors també formulen preguntes sobre el tema que tracten a l'homenat-
jat, que ell respon amb detall. La fórmula d'un llibre amb diversos autors i amb
preguntes directes a l'homenatjat ha estat una bona manera d'abordar des de dife-
rents perspectives la ingent figura d'aquest historiador.
El llibre també recull un extensa i interessant entrevista a Antoni Pladevall en
què explica la seva biografia i dóna la seva opinió sobre aspectes que han influït
en la seva obra. D'aquesta manera el llibre combina la visió de diferents experts
amb la pròpia visió de l'homenatjat. La completa entrevista que li fa Carme Cara,
és una fórmula periodística que ens fa amena la lectura a l'hora que ens aproxima
a la figura de Pladevall. A més del seu detall, és interessant trobar en boca del
mateix homenatjat la resposta a alguns temes sobre la seva vida i obra, sobretot
perquè no defuig de donar la seva versió dels aspectes més controvertits de la seva
biografia, ni d'explicar les bases que fonamenten la seva obra.
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L'obra de Pladevall és molt extensa. El llibre recull una detallada bibliografia
actualitzada de l'homenatjat, amb les referències d'unes 80 monografies i més de
500 articles. Una producció tan àmplia és signe d'un treball infatigable i constant,
però també d'una gran generositat, perquè Pladevall no té problemes amb les
publicacions considerades poc acadèmiques, com programes de festa major,
senzilles revistes de poble o fulls parroquials. Per aquesta via, Pladevall aconse-
gueix arribar a un públic ampli, que difícilment llegeix publicacions especialitza-
des en història. L'autor també té nombroses publicacions de caràcter més
acadèmic, a diferència de molts historiadors, tant escriu en obres que vesteixen
molt com en altres de més populars.
Gràcies al seu caràcter, les seves explicacions planeres i per haver tingut l'aten-
ció d'escriure una història per un públic ampli, Antoni Pladevall és un historiador
estimat per la població, que en les xerrades i conferències en les quals participa
omple els locals de persones que segueixen amb atenció les seves explicacions.
Tot i ser un llibre ben resolt, les seves característiques presenten algunes difi-
cultats. La primera és que l'homenatjat ha estat implicat en la seva elaboració, ja
que havia de respondre diverses preguntes dels autors, la qual cosa no és pas
negativa, perquè ha permès un aprofundiment més directe en la seva figura, però
també cal dir que ha restat el grau de sorpresa que conté tot homenatge, així com
el distanciament necessari per glossar la vida i l’obra de qualsevol autor. La
segona dificultat és que el llibre conté els problemes propis de les obres col·lecti-
ves. Així, d'una banda, ens trobem amb desigualtats entre els nou articles publi-
cats, perquè mentre hi ha autors que aprofundeixen en la temàtica tractada,
d'altres ens donen una visió més superficial. D'altra banda, hi ha alguns aspectes
de la seva obra i vida que queden repetits en més d'un article.
Sens dubte, però, Antoni Pladevall és un gran historiador, que ha destacat a la
nostra comarca i a Catalunya, cosa que el llibre homenatge ha sabut recollir en les
seves pàgines. Seria bo de comptar amb obres com aquestes per conèixer amb
més profunditat la vida i l'obra d'altres persones del món cultural d'Osona.
Josep Casanovas i Prat
MEDINA, JAUME. L’art de la paraula. Tractat de retòrica i poètica. Barcelona:
Proa, 2000.
A meitat del segle XX, l’art de la paraula ressuscità per vena francesa; ells
mateixos, setanta anys abans, n’havien decretat l’expulsió de les aules. A casa
nostra la retòrica agonitzà de malaltia, sense traumes i sense resurreccions espec-
taculars. L’art de la paraula. Tractat de retòrica i poètica de Jaume Medina
representa un pas més en aquesta revitalització a Catalunya de la retòrica.
Al llarg de la història de la retòrica a la nostra ciutat han destacat una trentena
de catedràtics d’aquesta disciplina al Seminari de Vic. Falta conèixer l’impacte
que la retòrica ha tingut a Catalunya i, especialment, a la nostra comarca.
D’aquests catedràtics caldria aprofundir, entre d’altres, les figures de Ramon
Andreu, Joan Colom, Jacint Díaz Sicart, Andreu Duran, Josep Fonts, Josep
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Masferrer, Felip Pitxot, Segimon Pou, Ramon Sala Fugurull i Marià Serra; no
només per intentar veure quins fils de continuïtat i de ruptura s’estableixen al
llarg del desenvolupament de la disciplina, sinó també per veure’n els lligams
amb el periodisme –aquest element tan important en la divulgació de les idees i
de les ideologies a partir del segle XIX. Jaume Medina, conscient que falta molt
per fer, aporta materials d’alt valor per a la construcció de la història de la retòri-
ca a Catalunya. Destaca en la sàvia introducció tant els textos com els homes més
rellevants d’aquesta llarga trajectòria que començà amb Ramon Llull i que en la
història cal remuntar fins al bisbe Oliva (s. XI) i les Homilies d’Organyà (s. XII).
Pel que fa a textos, Medina assenyala les obres més valuoses que Catalunya ha
produït o ha traduït. Afegim-hi nosaltres, com a aportació a l’impacte de la retò-
rica a Osona, les obres del P. Calisto de la Resurrección del Señor Arte de retóri-
ca para uso de escuelas i Modelos de retórica para uso de las escuelas, totes dues
amb l’imprimatur de 1786 i editades a Vic per Josep Tolosa, i el Sumario de retó-
rica y poética o literatura preceptiva, de Magí Verdaguer i Callís, publicada a la
impremta Anglada de Vic el 1886.
Com a part i extensió, Medina també s’interessa per l’oratòria i pels oradors
catalans (destaca especialment la figura de Jaume Bofill i Mates, per a qui
«L’oratòria és dinàmica... L’oratòria se sosté pels moments de gràcia fugitius que
deixen, en els interregnes, enlluernat l’auditori»). 
L’art de la paraula. Tractat de retòrica i poètica que presenta Jaume Medina és
la traducció, adaptació i reelaboració d’un text més antic, editat per primera vega-
da a Barcelona el 1880 a mans del jesuïta d’Argentona Jaume Nonell (1844-1922).
Però aquell text, al seu torn, és inspirat en el manual del també jesuïta Domènec
de Colònia (1658 o 1660 - 1741) De arte rhetorica. El text de Nonell representa
l’actualització i la substitució de l’obra famosíssima de Colònia. Una de les apor-
tacions més importants per als qui estem interessats en la introducció de l’estètica
a Catalunya és el fet que Nonell hi anteposa un estudi introductori –el tractatus
praevius. Aesthetica–, que en el llibre del pare de Colònia no existia i que tampoc
no es troba en altres textos de retòrica propis dels seminaris, com ara l’Arte retó-
rica para uso de los seminarios, de mossèn Joaquim Espar, de 1860. És a partir
del Manual de estética (1848) de Milà i Fontanals que a Catalunya el terreny de la
retòrica es comença a entendre com una regió autònoma de l’estètica. El manual
que ara edita Medina està, doncs, precedit per aquest estudi que recorre tot un arc
que va des de la definició, les divisions i el judici de la bellesa, passant per un apar-
tat sobre les belles arts. Tot plegat acaba abonant el terreny de la bellesa literària.
Havent fet aquests prolegòmens, la matèria està apta per ser encetada. Sense ni un
mot encara de matèria retòrica, ja hem fet un pas que qui signa aquestes línies vol
subratllar significativament: l’art de la paraula s’ha de contemplar des de l’estèti-
ca. Ara la matèria està epistemològicament emmarcada. 
La primera part del volum de Medina conté tres llibres i un apèndix, on, res-
pectivament, es tracten els conceptes de retòrica i de poètica, la representació
literària (amb les conegudes figures de dicció, de pensament, els trops...), els
gèneres menors i l’apèndix sobre mètrica catalana. 
Si en la primera part s’ha estudiat la representació literària, en la segona s’en-
trarà en l’estudi del pensament representat en aquella expressió literària. Aquest
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estudi es realitzarà a través de dos llibres. El primer estudia el pensament de l’ob-
jecte que es vol expressar per mitjà de les paraules (arguments idonis per a la
delectació, arguments idonis per commoure, la disposició dels arguments –l’e-
xordi, la proposició, la confirmació i la peroració–). El segon llibre treballa els
diversos gèneres del discurs (el panegíric, l’elogi fúnebre, el deliberatiu, el judi-
cial i els diversos gèneres de discursos sagrats). L’últim llibre d’aquesta segona
part està dedicat als poemes majors (amb especial interès es treballa l’epopeia, la
faula èpica, el drama, la tragèdia i la comèdia). Es clou tot el volum amb un pano-
rama de «la retòrica en la història», on s’insisteix en algunes de les traces ja apun-
tades en la documentada introducció.
Tenim un llibre valuós a les mans. Per una banda, pel fet de tractar-se d’un text
històric, amb la textura que donen els anys a les lletres, i per tractar-se d’un treball
que recopila suggeriments de textos anteriors. Però per altra banda, és valuós pel
gran esforç de Medina en l’adequació-adaptació al català. A més de la bona intro-
ducció, Jaume Medina incorpora de nova talla tot el capítol final de la retòrica en
la història i el que tracta de la memòria en la retòrica: la memòria artificial. L’ofici
afinat de Medina –al qual ens ha avesat en tantes altres obres seves– també es veu
en la pulcritud de la traducció, en el gust en la tria dels exemples catalans i en la
cura en l’edició. El text de Medina no és només útil per a la història de la retòrica,
sinó que és especialment apte per a l’ensenyament de la disciplina: aquest és el
propòsit fonamental. La forma del llenguatge, els exemples i l’estructuració dels
capítols fan de L’art de la paraula. Tractat de retòrica i poètica el llibre més hàbil
del mercat català per introduir-se en la saviesa de les paraules.
Ignasi Roviró
BIBLIOGRAFIA D’OSONA (2000)
Elaborada per la Biblioteca Joan Triadú de Vic
Un any més, us presentem la Bibliografia d’Osona. Hem intentat recollir tota la
producció editorial d’Osona del 2000. Al final de la llista, podreu consultar un
annex corresponent als llibres publicats el 1999 i que no van aparèixer a la biblio-
grafia de l’any passat.
Les nostres fonts principals d’informació han estat, com sempre, la premsa
local, les biblioteques de la comarca, el catàleg informatitzat de la Xarxa de
Biblioteques de la Diputació de Barcelona i de l’Anella Científica de Catalunya,
així com també de la col·laboració d’alguns socis.
Aquesta és la metodologia que hem seguit :
– Anys inclosos: 2000, i en l’annex, 1999.
– Tipus de suports: monografies i CD-Rom. Tan sols hi trobareu la producció
editorial. La producció musical no hi està inclosa. No hi ha, tampoc, cap
publicació periòdica, cap anuari, informe anual, etc.
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– Autors: Hem considerat autors comarcals, tots aquells que són fills o resi-
deixen habitualment  a la comarca d’Osona. Hem fet menció, també, dels
il·lustradors i fotògrafs osonencs que han participat en l’elaboració d’alguna
de les obres. Hem ressenyat, també, obres de creació literària aparegudes en
antologies.
– Matèries: No hem fet cap selecció especial. Per tant, hi podem trobar des de
llibres infantils, novel·les, llibres de coneixements, etc.
– Cites bibliogràfiques: Hem seguit la norma ISO 690 per a cites bibliogràfi-
ques. Quan una obra és de més de tres autors, l’hem entrada pel títol, fent
referència al primer dels autors citats. Això fa que no puguem recuperar tots
els autors que apareixen a l’obra, tot i que a vegades són osonencs.
– Ordenació: Alfabètica. Al final de la bibliografia hem afegit un índex de
matèries que remet als autors de les obres.
En total, són uns 119 documents de producció osonenca del 2000 (que s’ajun-
ten als 16 del 1999 que hem afegit a l’annex).
Agrairíem als socis del Patronat que si troben a faltar alguna ressenya, o bé ens
volen fer arribar les de les obres que van publicar al llarg de l’any, ens ho facin
arribar a:
Biblioteca Joan Triadú
Arquebisbe Alemany, 5
08500 Vic
Tel.: 93 883 33 25
Fax.: 93 883 35 46
C-elec.: b.vic.jt@diba.es
10 impactes de la ciència del segle XX. Joaquim Pla i Brunet, ed; Miquel Barceló…[et al.]. Vic: Eumo,
2000. 327 p. Tecnociència; 17. ISBN: 84-7602-569-6
Matèria: Ciència - Història - S. XX - recull d’escrits
25 anys de l’AMPA del Pare Coll. Vic: Comissió per a la celebració del XXV anys, 2000.
58 anys de Premi Centelles de Pintura. Centelles: Ajuntament de Centelles, 2000. 99 p. 
Matèria: Premi Centelles de Pintura - Història
Matèria: Pintura Catalana - Premis
L’activitat constructora a Osona. Vic: Serveis d’Estudis i Empresa, 2000. 75 p. Observatori del mercat de
treball d’Osona.
Matèria: Construcció - Osona
Aguilar i Manlleu: 1826-1899: Commemoració del centenari de la mort del Bisbe Francesc Aguilar i
Serrat. Manlleu: Ajuntament de Manlleu, Parròquia de Santa Maria de Manlleu, Caixa de Manlleu,
2000. 54 p. 
Matèries: Aguilar i Serrat, Francesc d’Assís. 1826-1899
Matèria: Bisbes - Catalunya - Biografia
ALBAREDA I SALVADÓ, Joaquim
La Guerra de Successió i l’Onze de Setembre. Barcelona: Empúries, 2000. 166 p. Història de Catalunya/
Empúries; 5. ISBN: 84-7596-707-8.
Matèria: Guerra de Successió (1702/1714) - Catalunya
Matèria: Onze de Setembre
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ALEXANDER, Ray
Memorias: sucias y hambrientas. Madrid: El autor, 2000. 91 p. ISBN 84-607-0258-8.
ALTÉS I AGUILÓ, Francesc Xavier. Veg. Catàleg dels incunables de la Biblioteca Episcopal de Vic...
AMIGÓ, Jordi. Veg. Estudis històrics sobre patrimoni arquitectònic...
ANGLADA, Mª Àngels
L’Àngel. Barcelona: Empúries, 2000. 109 p. Empúries Narrativa; 147. ISBN: 84-7596-761-2.
Aplec Mercat del Ram, (60è, 2000, Vic )
60è Aplec Mercat del Ram: diumenge, 16 d'abril del 2000. Vic: Ajuntament de Vic. Departament de
Cultura, 2000. [80] p. A la coberta: 100 Anys: Centenari de la sardana a Vic (1900-2000).
Matèria: Mercat del Ram, 2000, Vic 
ARISA I COMA, Miquel. Veg. Retalls d’un segle...
ARMANGUÉ I HERRERO, Joan
El monstre dels pets. Dibuixos: Christian Ynaraja. Barcelona: Cruïlla, 2000. 92 p. El Vaixell de Vapor; 89.
ISBN: 84-8286-3.
ARREBOLA I GÓMEZ, Núria, coord. Veg. Fòrum intercultural de Vic...
AUMATELL, Jesús
Inficcions. Vic: Emboscall, 2000. 88 p. Prima Materia; 18.
BAUCELL I REIG, Josep
Llibre d’or de la Cobla Genisenca: 50 anys: 1950-2000. Taradell: Cobla Genisenca, 2000. 133 p.
Matèria: Cobla Genisenca - Història
BAYÉS, Pilarín, il. Veg. PALACÍN, Adelina. La nostra família
BAYÉS, Pilarín, il. Veg. Què és la radioteràpia...
BAYÉS, Pilarín, il. Veg. PALACÍN, Adelina. Som en Pau i la Laia
BAYÉS, Pilarín, il. Veg. PALACÍN, Adelina. Els tiets volen adoptar un nen
BELLAVISTA I BOU, Oleguer
Espurnes d’esperança. Centelles: [l’autor], 2000. 220 p. 
Matèria: Esglesia Catòlica - Catalunya - Història - Fonts
BONÀVIA POCH, Lluís
Generó: [catàleg de les obres del pintor Ramon Generó]. Barcelona: La Pinacoteca, 2000. 62 p. 
Matèria: Generó, Ramon
CABOT, Pilar
Vol ballar un tango amb mi, senyor Vivaldi?. Pròleg de Pep Sala. Vic: Emboscall, 2000. 59 p. El Taller de
Poesia; 23.
CAMACHO,Tomàs
Ikebanes d’aire. Il·lustracions de Pepa Reverter; pròleg de Gerard Vergés. Barcelona: Clau de Euterpe,
2000. 32 p. ISBN: 84-699-1855-9.
CAMPS I PRAT, Joan
La tercera guerra carlina vista per un liberal: extractes de la «Crònica» de Joan Camps i Prat, de Seva
(1824-1905); amb un apèndix o visió del carlisme del carlí Josep Molins i Prat, també de Seva, redactat el
1886; introducció, selecció i transcripció del text per Antoni Pladevall i Font. Vic: Patronat d’Estudis
Osonencs, 2000, 159 p. Monografies / Patronat d’Estudis Osonencs;  20. ISBN: 84-921413-9-5
Matèria: Guerra Carlina, III (1872 / 1876) - Osona
CANADELL, Albert
Òpal de foc. Vic: Embocall, 2000. 71 p. Moment Angular; 25. 
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Cançoner verdaguerià [Música impresa]; [selecció] Oriol Portell i Torres, Joan Vilamala i Terricabres. Vic:
Eumo, 2000. 97 p. Estudis Verdaguerians. Sèrie la Damunt; 3.
Matèria: Verdaguer, Jacint - Adaptacions musicals
CAÑELLAS I PLANAS, Miquel; LLIMÓS I TONA, M. Rosa
Portal de Sant Joan: XXV aniversari: història, edifici, comunitat: XXV anys d’història 1975-2000. Vic:
Comunitat de propietaris portal de Sant Joan, 2000. 80 p.
Matèria: Comunitat de Propietaris del Portal de Sant Joan (Vic) - Història
Matèria: Urbanisme - Vic - Història
Matèria: Edificis - Vic - Història
Matèria: Portal de Sant Joan (Vic: Barri)
CARA, Carme, ed. Veg. La Història arrelada...
CARALT I VILAREGUT, Elisabet Veg. Infojove: crèdit variable...
CARRERA, Anton
(En) raonar; textos i dibuixos d’Anton Carrera. Girona: [s.n.], 2000. 12 p. (Senhal; 54)
CASACUBERTA, Xavier. Veg. COROMINA, Eusebi. El treball de recerca...
CASADESÚS, Alícia
Llauró. 12 cites: Art i natura al Collsacabra 1998/99. Vic: Associació per a les Arts Contemporànies,
Eumo, 2000. 143 p. Textos sobre les Arts Contemporànies; 18.
Matèria: Natura
Matèria: Art
Matèria: Dansa
Matèria: Literatura catalana
CASALS, Emili
Fa vent a la terrassa. Vic. Emboscall, 2000. 25 p. Moment Angular; 24.
CASANOVAS I MOLIST, Joan
Com una garba de roses... Taradell: Comissió d’Homenatge a Joan Casanovas i Molist, 2000. 69 p. (Obra
Literària).
Catàleg dels incunables de la Biblioteca Episcopal de Vic. F. Xavier Altés i Aguiló, Alexandre Olivar i
Daydí. Vic: Patronat d’Estudis Osonencs, Museu i Biblioteca Episcopal de Vic, 2000. 109 p. Sèrie Catà-
legs; 5. ISBN: 84-921413-6-0
Matèria: Biblioteca Episcopal de Vic - Catàlegs
Matèria: Incunables - Catàlegs
Matèria: Catàlegs de biblioteques - Vic
CODINA I GENÍS, Miquel
Retalls de premsa vigatana: 1803/2000. Col·laboradors: Josep M. Vivet i Falcó, Montserrat Teixidó i Florit.
Vic: Premsa d’Osona, 2000. 492 p. ISBN: 84-607-0301-0.
Matèria: Premsa - Vic - Història
CODINA, Francesc
La llum ineficaç. Vic: Eumo. Barcelona: Cafè Central, 2000. 78 p. Jardins de Samarcanda; 21. ISBN: 84-
7602-987-X.
Col·loqui Miquel Martí i Pol: 1948 cinquanta anys de poesia 1998: Vic, 17 i 18 de març de 1999; Coordi-
nació Àlex Broch, Ramon Pinyol i Torrents. Vic: Eumo, 2000. 283 p. Documents / Eumo; 32. ISBN: 84-
7602-713-3.
Matèria: Martí i Pol, Miquel
Col·loquis de Vic, 4s, 1999
La Història: col·loquis de Vic IV. Edició a cura d’Ignasi Roviró i Josep Montserrat. Barcelona: Universitat
de Barcelona, 2000. 189 p.
Matèria: Història - congressos
Concurs Literari Sant Jordi (26è: 2000: Balenyà). XXVI concurs literari Sant Jordi 2000:[contes i
narracions]: treballs premiats al XXVI concurs literari Sant Jordi; organitzat per l’Associació de Pares
de l’Escola Joan XXIII i la Comissió de Cultura d’Amics de Balenyà. Balenyà: Ajuntament de Balenya,
2000. 22 p. 
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Contes a la vora del Ter. Jacint Sala... [et al.]; [fotografies: Miquel Valls]. Manlleu: Ajuntament de
Manlleu, 2000. 182 p. 
COROMINA, Eusebi;  CASACUBERTA, Xavier; QUINTANA, Dolors
El treball de recerca: procés d’elaboració, memòria escrita, exposició oral i recursos: guia de l’estu-
diant.Vic: Eumo, 2000. 181 p. ISBN: 84-7602-596-3.
Matèria: Investigació - metodologia
COROMINAS I BLANCH, Josep. Veg. TORRES I SOCIATS, Jordi. Els camins ramaders…
CROSAS CASADESÚS, Jaume
Memòria de la guerra: L’Esquirol, Osona: 1931-1940. Tarragona: El Mèdol, 2000. 189 p. El Mèdol.
Fòrum;  21. ISBN: 84-89936-84-6.
Matèria: Guerra Civil Espanyola (1936/1939) - Esquirol
CUBÍ, Dolors
Les coses petites. Vic: Emboscall, 2000. 37 p. Prima Materia; 11.
DÍAZ-MAS, Paloma
La tierra fértil. Barcelona: Anagrama, 2000. 632 p. Narrativas Hispánicas; 272. ISBN: 84-339-2442-7.
Les Dones i el repte del nou mil·lenni: jornada de treball. Coordinació Trini Noguer i Puigvila, Helena
Tañà i Mola. Vic: Ajuntament de Vic, Departament de Benestar Social, 2000. 80 p. (Estudis; 12).
Matèria: Dones - treball
Matèria: Dones - congressos
La Doxiciclina en medicina veterinària: Linea Doxivet. Divasa Farmavic, S.A. Gurb (Vic): Divasa Farma-
vic, 2000. 91 p.
Matèria: Bacteriologia veterinària
Matèria: Veterinària
Materia: Medicaments antibacterians
DRUGUET SALLENT, Joan
Des de l’infern. Il·lustracions de Pol Robles Musachs. Vic: Emboscall, 2000. El Taller de Poesia; 26.
ESPONA, Quim. Fot.
Sensacions [fotografies].Vic: Impremta Daví, 2000. 13 fotografies.
Estudis històrics sobre patrimoni arquitectònic: Sant Pere de Torelló, Copons, Terrassa,
Esparraguera, Sant Feliu de Llobregat, Tagamanent, Segur de Calafell; [autors: Jordi Amigó...[et al.];
direcció d’Antoni González Moerno-Navarro. Barcelona: Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni
Arquitectònic local, 2000. 274 p. (Quaderns Científics i Tècnics de Restauració Monumental; 11) ISBN:
84-7794-710-4.
Matèria: Monuments de Catalunya - Conservació i restauració - Història
Matèria: Sant Pere de Torelló - Història
FIGUERAS, Àlex
Tarda de gener i altres narracions. Il·lustracions de David Pla. Vic: Costa, 2000. 37 p. Primer premi de
narrativa Sans Solà.
FIGUEROLA GARRETA, Jordi
Josep Morgades, Bisbe. Vic: Institut Superior de Ciències Religioses, 2000. 22 p. Textos (Institut Superior
de Ciències Religioses de Vic); 7. Nota: Conferència d’obertura del curs 2000-2001 de l’Institut Superior
de Ciències Religioses de Vic.
Matèria: Morgades i Gili, Josep
Una Finestra oberta al passat: recull de fotografia històrica d’Osona 2. Coordinació: Jordi Masferrer i
Soler. Vic: Publicitat Montseny, 2000. 129 p.
Matèria: Fotografia - Osona
Matèria: Osona - Història - S. XIX-XX
Matèria: Osona - Història - Descripció - Vistes
Folgueroles, societat i vida d’un poble. David Morató... [et al.]; Coordinador Santi Ponce i Vivet. Folgue-
roles: EUMO, Ajuntament de Folgueroles, Diputació de Barcelona, 2000. ISBN: 84-7602-440-1.
Matèria: Folgueroles - Història  
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FONT, Maria
Enderrocs. Vic: Emboscall, 2000. 70 p. Taller de Poesia; 21.
FONTSERÈ, Eduard
L’Anomalia tèrmica de la Plana de Vic. Ed. Facsímil no venal amb motiu de la VI trobada d’Història de la
Ciència i de la Tècnica, Vic, 27-29 d’Octubre de 2000. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2000. 40 p. 
Matèria: Temperatura atmosfèrica - Vic, Plana de 
Matèria: Climatologia
Fòrum intercultural de Vic: cicle de xerrades sobre fenomen migratori i procés d’adaptació 97-99. Coor-
dinació Trini Noguer i Puigvila i Núria Arrebola i Gómez. Vic: Ajuntament de Vic, 2000. 202 p. Estudis /
Ajuntament de Vic; 10.
Matèria: Immigrants - Osona
FRANCOLÍ I SANGLAS, Glòria
50 anys de ràdio a Torelló. Torelló: Ajuntament de Torelló, 2000. 33 p. 
Matèria: Ràdio Torelló - Història - 1950/2000
Matèria: Ràdio Ona - Història - 1950/2000
GERMANS MIRANDA
Tocats d’amor. Barcelona: Columna, 2000. 114 p. Col·lecció Clàssica; 390. ISBN: 84-8300-952-8
GIRALT, Salvador 
Èxit. Madrid: Alfaguara, 2000. 100 p. ISBN: 84-204-4184-8
GONZÁLEZ, Antoni. Veg. Estudis històrics sobre patrimoni arquitectònic...
GRILLÓ I SERRA, Pepa 
Un segle de vida al Lluçanès: memòries de la Pepa Grilló i Serra. [Ed.] Dolors Soler i Castellví. Lluçà:
Solc, 2000. 223 p. 
Matèria: Grilló i Serra, Pepa
Matèria: Lluçanès - Història 
GUITERAS, Griselda; HUGUET, Mónica
D’Excursió: les rutes de l’espai «De Vacances» de TV3. Barcelona: Pòrtic, 2000. 111 p. D’Excursió; 2.
ISBN: 84-7306-676-6.
Matèria: Excursionisme - Catalunya
GUIX, Gerard. Veg. ALEXANDER, Ray. Memorias...
La Història arrelada al territori: Homenatge a Antoni Pladevall i Font. Coordinació a càrrec de Carme
Cara. Vic: Centre d’Estudis Socials d’Osona, Patronat d’Estudis Osonencs, L’Albergueria, 2000. 250 p.
ISBN: 84-607-0605-2.
Matèria: Pladevall i Font, Antoni
Hospital de la Santa Creu de Vic: Història d’una institució assistencial. Coordinadors de l’obra: Antoni
Pladevall i Font, Isidre Prades i Buixons, Francesc de Rocafiguera i Garcia. Vic: Hospital de la Santa Creu,
2000. 206 p.
Matèria: Hospital de la Santa Creu (Vic) - Història
HUGUET, Mònica. Veg. GUITERAS, Griselda. D’Excursió...
IBORRA, Roser. Ad
En Pere sense por. Versió recollida per Joan Amades; il·lustracions de Max. Barcelona: La Galera, 2000. 24
p. (La Galera Popular; 54). ISBN: 84-246-1484-4.
Imatges d’un segle: Centelles 1900-2000. Centelles: El Portal, 2000. 51 p.
Matèria: Centelles - Descripció - Vistes - S. XX
Matèria: Centelles - Història Local
Infojove: crèdit variable de suport educatiu per a orientació vocacional i professional adreçat a alumnes
de segon cicle de l’ESO. [Coordinació i execució: Trini Noguer i Puigivila, Elisabet Caralt i Vilaregut,
Mireia Rosés i Noguer]. Vic: Ajuntament de Vic. Servei de Publicacions, 2000. 159 p. Estudis Vic. Ajunta-
ment; 11. ISBN: 84-7602-600-5. 
Matèria: Orientació professional
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INSTITUCIÓ CATALANA D’HISTÒRIA NATURAL. SEMINARI DE GESTIÓ. (6è: 2000: Vic)
Planificació i gestió de les planes interiors: el cas de la plana de Vic: conclusions. Barcelona: Institució
Catalana d’Història Natural, 2000. 7 p.
Matèria: Gestió ambiental - Osona - Congressos
Matèria: Planificació ambiental - Osona
JIMÉNEZ I BACH, Francesc. Fot. Veg. ORDEIX I RIGO, Marc. Aigües de Vic
JORNADES SOBRE LA MILLORA DE LA GESTIÓ DE L’AIGUA A CATALUNYA. (6s: 2000: Vic: Catalunya)
Sisenes jornades sobre la millora de la gestió de l’aigua a Catalunya: 26 i 27 d’Octubre del 2000 Vic
(Osona). Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya ASAC. [s.l.]: ASAC, 2000. 119 p. Agrupació de
Serveis d’Aigua de Catalunya; 7. 
Matèria: Aigua - Abastament - Congressos - 2000
Matèria: Aigua - Catalunya - Congressos - 2000
Matèria: Tractament de l’aigua - Catalunya - Congressos - 2000
JOVÉ RAUBERT, Robert
Gelada negra. Vic: Emboscall, 2000. 80 p. Prima Materia; 12
JULIÀ I MUNÉ, Joan
Pere Barnils: l’home, el lingüista i el mestre: 1882-1933. Barcelona: Abadia de Montserrat,
2000. 243 p. 16 p. de làm, amb fot. Biblioteca Serra d’Or; 246. ISBN: 84-8415221-9.
Matèria: Barnils, Pere
LÓPEZ, Enric
Què?: el temps de viure. C. Zepol (Enric López  i Ruestes).Vic: La Marxa, 2000. 150 p. 21 cm.
LLEOPART I COSTA, Amadeu 
El vol inútil de l'Ícar. Vic: Coordinadora Grups Amateurs Teatre d’Osona, 2000. 58 p. Els Llibres de
l’Apuntador; 1. Nota: Obra guanyadora de la primera edició del premi de Teatre d’Osona, convocat per la
Coordinadora de Grups Amateurs de Teatre d’Osona.
LLIMÓS I TONA, M. Rosa. Veg. CAÑELLAS I PLANAS, Miquel. Portal de Sant Joan...
MARTÍ I POL, Miquel 
Espai pel somni. [S.l.: s.n.], 2000. Barcelona: DM, Discmedi. 32 pàg. Espai pel somni / Miquel Martí i Pol.
Nota: Acompanyat d'un disc compacte amb poemes musicats per Nina, Àngel Pereira i Jordi Bosch.
MARTÍ I POL, Miquel
Mataró a Martí Pol: ruta literària a Roda de Ter: 2 de desembre de 2000. Mataró: Patronat Municipal de
Cultura de Mataró, 2000. 114 p.
Matèria: Martí i Pol, Miquel
MARTÍ I POL, Miquel
¿Què és poesia?. Pròleg de Pere Farrés. Barcelona: Empúries, 2000. 109 p. Biblioteca universal Empúries;
36. ISBN: 84-7596-705-1.
Matèria: Martí i Pol, Miquel
Matèria: Poesia
MAS, Montserrat
Cor. Vic: Coordinadora Grups Amateurs Teatre d’Osona, 2000. Els Llibres de l’Apuntador; 2. Obra guan-
yadora  de la segona edició del Premi de Teatre d’Osona. 
MEDINA, Jaume
D’Ara i de sempre. Barcelona: Proa, 2000. 133 p. Els Llibres de l’Óssa Menor; 207. ISBN: 84-8437-105-0.
MEDINA, Jaume
L’art de la paraula: tractat de retòrica i poètica. Barcelona: Proa, 2000. 541 p. Biblioteca Literària / Proa;
1. ISBN: 84-8256-984-8.
Matèria: Retòrica
Matèria: Poètica
MERCAT DE MÚSICA VIVA (12è: 2000: VIC)
Mercat de Música Viva de Vic: 12a edició: 14-17 setembre, 2000: [catàleg]. Vic: Institut Municipal de
Promoció i Economia de Vic, 2000. 143 p. Nota: Textos en català, castellà, francès i anglès.
Matèria: Mercat de Música Viva (Vic) 
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MOLAS, Oriol
I han plantat la tenda; fotografies: Oriol Molas. Vic: Diac, 2000. (Exposició feta a L’Albergueria).
MORATÓ, David. Veg. Folgueroles, societat i vida...
MOLINS I PRAT, Josep. Veg. CAMPS I PRAT, Joan. La tercera guerra...
.
MONTANER, Maria Carme
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La tierra fértil. Barcelona: Anagrama, 1999. 632 p. Narrativas Hispánicas; 272. ISBN: 84-339-2442-7.
Exposició extraordinària de Nadal 1999/2000: del 3 de desembre al 10 de gener del 2000. El Carme Vic.
Vic: El Carme Sala d’Exposicions, 1999. 67 p.
Matèria: Art modern - S. XX - Exposicions
GUITERAS, Griselda; HUGET, Mònica
D’excursió: les rutes de l’espai «De vacances» de TV3. Barcelona: Pòrtic: Televisió de Catalunya: Centre
Excursionista de Catalunya, 1999. 91 p. ISBN: 84-7306-484-0
Matèria: Excursionisme - Catalunya
HUGUET, Mònica. Veg. GUITERAS, Griselda. D’excursió...
IBORRA, Roser
Lluint, ardents, els arbres.Vic: Emboscall, 1999. Actes del Mil·lenni; 6.
LLOBET, Glòria
El cor de les pedres. Alzira: Bromera, 1999. 174 p. L’Eclèctica; 68. Premi Joanot Martorell 1999. ISBN:
84-7660-431-9 
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MAS, Marta; MELCION, Joan
Nivell llindar per a la llengua catalana. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura,
1999. 387 p. ISBN: 84-393-4997-1.
Matèria: Català - Ensenyament - Estudiants castellans
Matèria: Català - Ensenyament - Estudiants estrangers
MELCION, Joan. Veg. MAS, Marta; MELCION, Joan. Nivell llindar a la llengua...
MORERA,Carme
Els ulls et bressen dintre. Vic: Emboscall, 1999. Actes del Mil·lenni; 6.
ORDI I FERNÁNDEZ, Joan 
Quatre aspectes antropològics del morir. Vic: Institut Superior de Ciències Religioses, 1999. 29 p. ISBN:
84-931295-0-2. Sèries: Textos; 5.
Matèria: Mort - Aspectes religiosos
PERRAMON, Montserrat. Veg. ROMA, Francesc. L’Alt congost a peu...
RIERA, Josep
Temps de vidre. Publicació: Barcelona: Columna, 1999. 59 p. Poesia Crema; 209. ISBN: 84.8300-566-2.
ROMA, Francesc; PERRAMON, Montserrat
L’Alt Congost a peu i amb bicicleta. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1999. 93 p. Llibre de Motxilla; 63.
ISBN: 84-8415-114-X.
Matèria: Cicloturisme - Osona
Matèria: Excursionisme - Osona
ROVIRA I MOLIST, Marià
Esperança. Barcelona: El Carro del Sol, 1999. 147 p. ISBN 84-95185-38-5.
VERDAGUER, Jacint. Dietari d’un pelegrí a Terra Santa. A cura de Ramon Pinyol i Torrents. Barcelona:
Proa, 1999. 152 p. Ali Bei; 6. ISBN: 84-8256-697-0.
Matèria: Pelegrinatges - Palestina
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CD-ROM 1999
INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA
Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Institut Cartogràfic de Cata-
lunya, 1999. 1 disc òptic (CD-Rom) ISBN: 84-393-4888-6.
Matèria: Osona - Mapes
Rutes de Catalunya i d’Andorra: Osona. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, Televisió de Catalunya,
Primera Plana, 1999. 1 disc òptic (CD-Rom).
Matèria: Monuments - Osona
Matèria: Osona - Guies
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